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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΟΠΡΟΥ (ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΟΜΝΗΣ) ΤΟΝ 
ΠΤΗΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΝ ΤΟΝ ΧΟΙΡΩΝ 
"Υπό Λ. Ευσταθίου * 
Προ διετίας (ημερομηνία 17-10-67), εις τον εν 'Αγία Παρασκευή 
σταυλον του Εργαστηρίου Φυσιοπαθολογίας 'Αναπαραγωγής Ζώων, ένθα 
έξετρέφετο ικανός αριθμός χοίρων, πτηνών και προβάτων δια τας άνάγκας 
και πειραματισμούς του Εργαστηρίου Ίών του Κτην. Μικροβ. 'Ινστιτού­
του, εϊχομεν την ίδέαν της χρησιμοποιήσεως της κόπρου τριών σμηνών 
ορνίθων ωοτοκίας μετά της στρωμνής αυτών εις την διατροφή ν άλλων 
ζώων. Κυρίως έστράφημεν εις τήν διερεύνησιν του ανωτέρω θέματος από 
καθαρώς πειραματικούς σκοπούς καΐ τήν σκοπιμότητα της μειώσεως του 
κόστους διατροφής τών ζώων. Γνωστών δέ τών περί κοπροφαγίας, έσκέ-
φθημεν τήν χορήγησιν του μίγματος κόπρου πτηνών (κουτσουλιές) -|-
στρωμνή πτηνών -f- ύπολλείμματα φυραμάτων πίπτοντα εκ τών ταΐστρων, 
εις τους χοίρους και πρόβατα. 
Επεξεργασία της κόπρου—στρωμνής 
Ή στρωμνή εν τω συνόλω της (μετά της κόπρου και τών ύπολλειμ-
μάτων), ευρισκομένη έπί δαπέδου εκ τσιμέντου, έλαμβάνετο αμέσως μετά 
τήν άπομάκρυνσιν του σμήνους τών πνηνών (έκποίησις). Έστρώνετο εις 
παρακειμένην αΐθουσαν του σταύλου είς στρώμα 5-10 έκ, δια τήν φυσι-
κήν άποξήρανσιν αυτής. Έ ν συνεχεία ήλέθετο εις μίαν έργαστηριακήν 
μηχανή ν αλέσεως ζωοτροφών, όμογενοποιεΐτο εντός σάκκων και ήτο έτοι­
μος προς χρήσιν. 
Χημική Άνάλυσις της Κοπροστρωμνής 
Προσδιωρίσθησαν τα βασικά συστατικά τοϋ ανωτέρω υποπροϊόντος 
Δελτ. Έλλην. Κτην. Έτ., 1969, Τ. 20, τ. 3. 
'Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 5-9-1969. 
* Έργαστήριον Φυσιοπαθολογίας 'Αναπαραγωγής Ζώων. 
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ατινα έχουν ώς άναγράφομεν κατωτέρω (μέσος όρος έπί τριών γενομένων 
αναλύσεων) : 
'Υγρασία 15,80% 
Ό λ . πρωτεΐναι 19,53% 
Λιπαραί ούσίαι 3,30% 
Κυτταρΐναι 12,70 % 
Τέφρα 19,20% 
Μη άζωτ. έκχυλ. ούσίαι 29,47% 
100,00 
Έ κ τών ανωτέρω αναλυτικών άποτελεσμάνων προκύπτει δτι ή περι-
εκτικότης είς Ό λ . Πρωνεΐνας τοΰ υποπροϊόντος είναι λίαν υψηλή, δσον 
εις ελαχίστους πρωνογενεΐς φυτικάς τροφάς. Τα δέ άλλα συστατικά δέν 
παρουσιάζονται εις ποσοστά ατινα θα έκαθίστουν άκατάλληλον το υπο­
προϊόν εις την διατροφήν τών ζώων. 
'Επίσης προσδιωρίσθη ή εκατοστιαία περιεκτικότης είς Άσβέστιον 
και Φωσφόρον. Ευρέθησαν : 
Άσβέστιον (Ca) 0,4% και 
Φωσφόρος (Ρ) 1,97% 
Ό χαμηλός τίτλος Ca άπεδόθη ύφ' ημών είς τό ότι ή άναλυ-
θεϊσα κοπροστρωμνή προείρχετο από ώοτόκους όρνιθας είς πλήρη 
ώοτοκίαν μέ παραγωγήν ωών λεπτού κελύφους, ενίοτε δέ και άνευ κε­
λύφους. Τούτο κατεδείκνυε ότι το σιτηρέσιον τών ορνίθων ήτο πτωχόν 
είς άσβεστοΰχα άλατα μέχρι τοΰ σημείου εξαντλήσεως υπό τών ορνί­
θων τοΰ περιβάλλοντος των δια την έξεύρεσιν τοΰ στοιχείου ούτινος 
εϊχον ανάγκην. 
Ό προσδιορισμός της οξύτητος κατέδειξε τάς κάτωθι τιμάς : Όξύ-
της εκπεφρασμένη είς H 2 S 0 4 0,465%, είς έλαϊκόν οξύ 2,676% και είς έλαϊ-
κόν οξύ επί τών λιπαρών ουσιών του υποπροϊόντος 81%. Ή ανωτέρω 
όξύτης είναι ηύξημένη τοΰ κανονικού, ή καταλληλότης όμως τοΰ υπο­
προϊόντος προς διατροφήν θα έξαρτηθή έκ της οξύτητος τοΰ τελικοΰ μίγ­
ματος ζωοτροφής. 
Τρόπος χορηγήσεως 
Ή χορήγησις έγένετο μετά τήν άνάμιξιν της κοπροστρωμνής μετ' 
άλλων ζωοτροφών. 
Έγένετο χορήγησις είς τέσσαρα χοιρίδια, ενώ έτερα τρία έτηρή-
θησαν ώς μάρτυρες. Τό βάρος τών χοιριδίων ήτο 30 - 35 kg. Είς τα ύπό-
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πειραματισμόν χοιρίδια έχορηγοΰντο συνολικός 5 κιλά παχυντικοϋ φυ­
ράματος ημερησίως τής κάτωθι χημικής αναλύσεως : 
"Υγρασία 13% 
Ό λ . πρωτεΐναι 13,5 % 
Λιπαραί ούσίαι 3,5% 
Ό λ . κυτταρΐναι 6,3 % 
Τέφρα 11% 
Ασβέστιο ν 1,1 % 
Φωσφόρος Ο»
8
 % 
Έπί πλέον άναμιγνύοντο εντός τής ανωτέρω ποσότητος φυράματος 
2,5 κιλά κοπροστρωμνής, ήτοι ποσοστόν 33,3 %. Ή χορήγησις έγένετο 
έπί τρεις περίπου μήνας. Συμπληρωματικώς εχορηγεΐτο και ποσότης τις 
ξηρού τριφυλλιού. 
Δεν παρετηρήθησαν δυσμενείς οφθαλμοφανείς επιπτώσεις εκ τής 
χρησιμοποιήσεως τής κόπρου εις την διατροφήν των χοίρων, ούτε άπό 
πλευράς αναπτύξεως καί βάρους, μηδέ άπό πλευράς υγείας, κατά το ανω­
τέρω χρονικόν διάστημα. Ό ανωτέρω πειραματισμός αποτελούσε απλώς 
μίαν χονδροειδή δοκιμήν προς άπόκτησιν εμπειρίας έπί τοΰ έν λόγω θέ­
ματος, ίνα συνεχίσωμεν τους πειραματισμούς επί περισσοτέρων χοίρων, με 
καταγραφήν των βαρών αναλυτικώς, την καταναλωθεΐσαν ποσότητα τρο­
φής ενός έκαστου χοίρου κλπ. Τούτο όμως έστάθη αδύνατον λόγω ελλεί­
ψεως των προϋποθέσεων, ΐδία των οίκονομικων κλπ. 
'Ομοίως έπράξαμεν και είς τέσσαρα πρόβατα εις α έχορηγούσαμεν 
ημερησίως 1 κιλό κριθής + 1 κιλό κόπρο - στρωμνής, πλέον δέ, ποσότητα 
τινά ξηρού τριφυλλίου. 
Έ τ ε ρ ο ι πειραματισμοί 
"Οτι δέν έπράξαμεν ημείς, προς συνέχισιν τής έρεύνης μας, έγένετο 
ύπό άλλων ερευνητών τοΰ εξωτερικού. Παραθέτω κατωτέρω τ' αποτελέ­
σματα κών πειραματισμών τοΰ 'Ιταλού καθηγητού G i a n c a r l o G e r ì . 
Ή υπ' αυτού γενομένη άνάλυσις έδωσε τα κάτωθι αποτελέσματα : 
Κόπρος ώοτόκων άνευ στρω- Καθαρά κόπρος έγκλω-
μνης έπί εδάφους έκ πλίνθων. βισμένων ώοτόκων. 
"Υγρασία 
Ό λ . πρωτεΐναι 
Λιπαραί ούσίαι 
'Ινώδεις ούσίαι 
Τέφρα 
Μή Άζωτ. έκχυλ. ούσίαι 
Άσβέστιον 
Φωσφόρος 
24,40 
29,36 
3,04 
9,99 
14,55 
43,06 
2,75 
1,40 
6,39 
42,06 
2,37 
12,35 
23,89 
19,33 
5,55 
1,89 
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39 
28 
7 
5 
5 
2 
2 
10 
0,2 
0,3 
1 
0,5 
Υγρασία 
Ό λ . πρωτεΐναι 
Λιπαραί ούσίαι 
'Ινώδεις ούσίαι 
Τέφρα 
Μη άζωτ. έκχυλ. ούσίαι 
Άσβέστιον 
Φωσφόρος 
12,43 
16,27 
2,81 
6,78 
6,83 
54,88 
0,58 
0,49 
Έγένοντο τρεις πειραματισμοί και ευρέθη δτι ή κόπρος των πτη­
νών δύναται να χρησιμοποιηθή όχι αμέσως μετά τον άπογαλακτισμόν 
τών χοιριδίων, άλλα όταν το βάρος των υπερβαίνει τα 30 kg. Tò ποσο-
στόν αναμίξεως είς το φύραμα ήτο 10% και έγένετο ίσορρόπησις τούτου 
διά βιταμινών και προσθήκη αντιβιοτικών. 
Παραθέτομεν κατωτέρω τήν σύνθεσιν του χορηγουμένου μίγματος : 
Τροφαί % Χημική Σύνθεσις % 
"Αλευρον αραβοσίτου 
"Αλευρον κριθής 
Σογιάλευρον 
Μηδικάλευρον (άφυδατωμένον) 
Χόρτον μηδικής (άλεσμένον) 
Κρεατάλευρον 
Λινοπλακοος 
Κόπρος πτηνών 
Άνθρακικόν άσβέστιον 
Μαγειρικόν άλας 
Μίγμα βιταμινών (ίδια Bit D3)) 
^Αντιβιοτικά 
Τ' αποτελέσματα τών πειραματισμών συνοψίζονται είς τον κάτωθι 
πίνακα : 
'Ομάς χορηγήσεως 
Μάρτυρες κόπρου 
'Αριθμός χοιριδίων υπό πειραματισμόν 17 17 
Μέσον άρχικόν βάρος, χιλ/μα 32,800 32,659 
Μέσον τελικόν βάρος, χιλ/μα 64,782 65,332 
Λιάρκεια πειραματισμού, ημέρας 56 56 
Συνολική αυξησις βάρους, χιλ/μα 543,700 555,100 
Ημερησία » » » 9,709 9,912 
Μέση αύξησις κατά χοιρίδιον, χιλ/μα 31,982 32,653 
Μέση ημερησία αύξησις κατά χοιρίδιον χιλ/μα 0,571 0,583 
Καταναλωθεΐσα ποσότης μίγματος τροφής 2260,900 2213,266 
Μέση κατανάλωσις κατ' άτομον 132,994 130,192 
Ημερησία μέση κατανάλωσις κατ' άτομον 2,375 2,325 
Κατανάλωσις μίγματος κατά κιλόν αΰξησις, χιλ/μα 4,158 3,987 
Συμπεράσματα—Προτάσεις 
Έ κ τών ανωτέρω πειραματισμών, ημετέρων και ξένων διατυπώνομεν 
τα κάτωθι συμπεράσματα και προτάσεις : 
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α) Ή κόπρος τών πτηνών δύναται να χρησιμοποιηθή εις την δια-
τροφήν των χοίρων και των προβάτων. 
β) Το ποσοστον ταύτης εις το μίγμα δεν έχει καθορισθή επακριβώς.. 
Προς τούτοις δέον δπως λάβουν χώραν και άλλοι πειραματισμοί και πα­
ρατηρήσεις εις την πραξιν. 
γ) 'Υπάρχουν διάφορα εϊδη του υποπροϊόντος, ως κόπρος πτηνών, 
κόπρος μετά στρωμνής, μεθ' ύπολλειμμάτων άλλων τροφών, αναλόγως του" 
συστήματος εκτροφής (εγκλωβισμός, εκτροφή έπί του εδάφους, έπί τσι­
μέντου κλπ.) ή αναλόγως τής στρωμνής (έξ άχυρου, εκ πριονιδίου κλπ.) 
δ) Δια τους ανωτέρω λόγους χρειάζεται πάντοτε ή άνάλυσις τής κό­
πρου ώστε να προσδιορίζηται ή θρεπρική αξία αυτής. 
ε) 'Απαιτείται ίσορρόπησις του μίγματος εις το όποιον προστίθεται 
κόπρος. 
στ) Σύγχρονος χορήγησις αντιβιοτικών εις το μίγμα. 
ζ) Άποστείρωσις τής κόπρου προ τής αναμίξεως της εις το μίγμα 
προς άρσιν τών πιθανών κινδύνων λοιμώξεων τών διατρεφομένων ζώων. 
Έφ' όλων τών άνωτέρο) σημείων απαιτείται συνέχισις τών πειραμα­
τισμών καί παρατηρήσεις εις τήν πραξιν υπό ειδικών, ώστε να είναι δυ­
νατή ή μεταπήδησις άπό τήν ερευναν εϊς τήν έφαρμογήν άνευ κινδύνου 
καί μετά βεβαιότητος. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
Giancarlo Gerì, «Mangimi Con Pollina Per Suini», Suinicultura, 1969, 
No 2, 9 -18. 
S U M M A R Y 
The use of fowl dung (with the litter) to feed pigs. 
By L. Efstathiou* 
The author after making a series of experiments on the possibi-
lities of using fowl dung to feed animals -is drawing the following 
conclusions : 
a) Fowl dung may be used in the food for pigs and sheep. 
b) The ratio of incorporation is not yet defined. More experiments 
are necessary. 
* Ministry of Agriculture. Laboratory of Animal Physiopathology of 
the Reproduction. Aghia Paraskevi, Attiki, Greece. 
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c) There is not a dung hut many Kinds of dung according to the 
type of breeding (batteries, ground with a concrete layer or not 
etc) and litter (straw, shavings of wood). 
d) For all these reasons the chemical analysis is necessary to know 
about the nutritive value. 
e) The mixed food must be equilibrated as regards the percentage of 
incorporated dung. 
f) The adjonction of antibiotics is necessary. 
g) The sterilization of dung is imposed to avoid the propagation of 
infections. ;; 
R É S U M É 
L' utilisation du fumier des volailles dans Γ alimentation des porcs. 
L' auteur après avoir effectué une série d" expériences sur les 
possibilitées d' utilisation du fumier des volailles dans Γ alimentation 
animale, tire les conclusions suivantes : 
a) Le fumier des volailles peut être utilisé dans les rations alimen-
taires pour porcs et moutons. 
b) Le taux d'incorporation n'est pas encore définit. D' autres expé-
rimentations sont nécessaires. 
c) Il n' existe pas un fumier mais plusieurs types, suivant le mode 
d' élevage (en batérie, sur le sol cimenté on non etc), le type des 
animaux (pondeuses, poulets de chaire etc), de la litiaire (paille, 
copeaux etc). 
d) Pour toute ces raisons Γ analyse chimique est indispensable pour 
la connaissance de la valeur nutritive. 
e) L' aliment composé doit être équilibré pour rapport au taux du 
fumier incorporé. 
f) L' adjonction d' antibiotiques est indispensable. 
g) La stérilisation du fumier est indispensable pour éviter la pro-
pagation des infections. 
R I A S S U N T O 
L' utilizzazione della pollina neh' alimentazione dei suini. 
L 'autore dopo aver effettuato alcune prove sulla possibilità di 
utilizzazione della pollina nell' alimentazioni animale tira le seguenti 
conclusioni : 
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a) La pollina può essere utilizzata nei mangimi per suini e pecore. 
b) La percentuale d' aggiunta nelle miscele non è ancora stabilita, 
b) Esistono diverse qualità del prodotto a secondo del sistema dell* 
allevamento, del tipo di animali (ovaiole, da carne), della lettiera ece. 
d) L' analisi chimica è indispensabile per la conoscenza del valore 
nutrittivo del prodotto. 
e) La razione finale deve essere ben equillibrata. 
f) Si devono aggiungere antibiotici. 
g) La sterilizzazione della pollina elimina le possibilità d' infezione 
degli animali alimentati. 
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